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DE U. PROYIííCIi DE LEON 
: ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
lirioB reciban los números delBoiarÍN 
que correspondan al distrito, dispon-
ir in que se fije un ejemplar en el sitio 
4« eoatumbre, donde pennaneceri has-
ta el recibo del número siguiente. 
Les Secretarios cuidarán de conser-
var los BOIETINBB coleccionados orde-
'siuUmente para su encuademación, 
(!«• deberá Terificarse cada año. 
SI PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suderibe «n la Contaduría de la Diputación prounci&l, á cuatro pe-
sutaa eineuenta eántimos el trimestre} ocho pesetas al semestre y quince 
pesetas al aSo, á los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. Los 
pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tí endone solo sellos en fas auBeripcíonei de trimestre, y únicamente por la 
fraeclón de peseta que resulta. Las suscriptionas atrasadas se cobran 
con «tuacnto proporcional. 
Los Ayuntamient» de esta proTincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión proTÍneial , publicada 
•n los número» de este BOLETÍN de lecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinoión, diez pesetas al año. 
Números saoltos veinticinco céntimos de peneta. . 
PARTEJMCIAL 
' Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el R e í Don 
Alfonso X I I I , la R e i n a 
Doña Victoria : Eugenia 
f.Q. D. G.) y Su Augusto 
Hijo el Principe de.Astu-
. rias, continúan sin novedad 
en su importante salud. 
De. igual beneficio, dis-
frutan las demás personas 
de ja: Augusta-' Real íami-
lia. •';.';"•' 
' (Gaceta del (Ua .19 de Noviembre} 
• m i n a s " 
DON ENUIQU8 CANT4HPIEDBA Y CRESPO, 
. iDgenler* Je t . del distrito mlDero 
de esta provlMela. -
Hago saben Que por D. M í x i m o 
García AIODBO, vecino de La Bable, 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dieposlcionei de la* autoridades, excepto lar que 
sean á iastaocia ds parta no pobre, se insertaxin oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
Ticio nacional que dimane de l u mismas; lo de interés 
particular preTio el pago adelantado de Teinte céntimos 
de peseta por cada linee de inserción. 
Los anuncios i que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Diciembre de 1II06, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembro de dicho año, 7 cuja circular ha eído publicada 
en los BourriNBB OFICIALBS de 20 y 82 de Diciembre j a 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
so ha preseatado en el Gobierno c i -
v i l de esta provincia, en el día i del 
mes de Noviembre, a las doce, ana 
solicitud de registro • pidieodu 42 
pertenencias para la mina de hulla 
ilameda Ernesto, sita en t é r m i n o del 
pueblo de Tremor de Abajo, A y u n -
tamiento de Folgoso de la Bibera, 
paraje valle de Ar tur ie l . Hace la 
des ignación de las citadas 42 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t omará por'punto de partida el 
centro Oeste del t ú n e l ' n ú m . 4 del 
ferrocarril de Galicia, en si puerto 
de Bruñuelae ; desde este punto de 
partida se medi rán 100 metros al 
Este, y se colocará hi 1." estaca; de; 
és ta 400 metros al N . verdadero, la 
de és ta 300 metros al . 0 . , 
la 3."; de ' é s ta al S. 1.400 metros, lá 
4.°; de és ta 300 metros al E . , la 5. ' , 
j dn ésta ' se medi ráa 1.C00 metros 
al Norte verdadero, llegando asi i 
cerrar el per ímetro cou la 1." estaca 
de las 42 h e c t á r e a s . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de 
pósito prevenido por la ley, se ha 
adaiitido dicha solicitud por decreto 
del Sr'. Gobernador, sin perjuicio d é 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobieuo c iv i l BUS oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó paite del terreno sol iciudo, 
s e g ú n previene el « r t . 28 del RegU-
meoto de Minería v igen te . 
E l expediente tiene el n ú m . 3.698 
León 16 de Noviembre de'1907.— 
S . Cautalapieira. 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
S u b a s t e s 
El día 16 de Diciembre p róx imo, 
á lasi once dé la m a ñ a n a , se subas-
t a r á n en la casa consistorial del 
, Ayuntamiento de Cebanico.seis pie-
zas da. roble, que cubican en junto 
0*336 metros cúbicos , y proceden de 
corta fraudulenta eu el monte «La 
Cota y a g r e g a d o s , » de S in ta Olaja 
de la Acción, hal lándose depositadas 
en poder de D. Graciano López, ve-
cuio de dicho pueblo. 
E l tipo de tasación es el de 7 pe-
setas, y las condiciones á que ha de 
s u j e t á r s e l a subasta y ejecución del 
aprovehamieoto, son las contenidas 
en el pliego publicado en 1« adic ión 
al n ú m . 118 del BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, correspondiente i>l día 
2 de Octubre ú l t i m o . 
León 13 de Noviembre de 1907.— 
El Ingeniero Jefe, José Prieto. 
* 
El.día 16 de Diciembre, i las do-
ce de la m a ñ a n o , se subas ta rán en 
la casa consistorial del Ayuntamien-
to de Cebanico, 21 piezas de roble, 
que cubican en j u n t o 0'776 metros 
cúbicos , 'p rocedentes de cortas f r au -
dulentas realizadas en los montes de 
aquel t é rmino municipal , cuyos pro-
ductos sé hallan depositados en po-
der de Crisanto Diez y Graciano Ló 
pez, vecinos de Cebanico y Santa-
Olaja, respectivamente. 
El tipo de tasación es el de 13'50 
pesetas, "y las condiciones á que ha 
de sujetarse, tanto la subasta como 
la ejecución del aprovechamiento, 
son las contenidas en ol pliego pu 
blicado en la adición al n ú m . 118 del 
BOLETÍN OFICIÍL de la provincia, co-
rrespondiente al dia .2 de Octubre 
ú l t i m o . 
León 13 de Noviembre de 1907.— 
El Ingeniero Jefe, José Prieto. 
i 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN AÑO DE 1908 
R E P A R T I M I E N T O de 575.846 pesetas y 62 céntimós, que esta Corporación acordó girar entre los Ayuntamientos de la provincia 
para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.*, re-
gla 2." del art. 138 de la ley Municipal y Real orden de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874, saliendo gravada la base 
a l MM318 por 100 
AYUNTAMIENTOS 
Acebedo 
Algadefe 
Ali ja de los Melones. 
Almsnza 
Alvares 
irdón 
Arganza 
RUSTICA Y PECUARIA 
Vecinos 
Petelat Cls. 
4.316 01 
7.714 75 
13.733 58 
5.382 99 
9.497 47 
16.4^6 06 
8.&88 40 
Forasteros 
4/5 partes 
Pesetas Cls. 
355 99 
2.222 «0 
4.646 74 
617 6) 
1.291 62 
3.130 75 
2.063 68 
TOTAL 
Pesetas Cts. 
4.672 
9.937 35 
18.380 32 
6.000 60 
10.789 09 
19.587 31 
10.652 08 
Urbana 
Pesetas Cts. 
109 
538 
1.258 
551 
1.612 
6911 
1.486 
Induatrial 
Pesetás Ots. 
111 30 
306 34 
292 60 
1.098 60 
113 18 
93 60 
Consumos 
Pesetas Cls. 
1.229 10 
1.259 70 
Ó.V92 05 
1.300 60 
3 .369 60 
3.007 30 
3.503 70 
TOTAL 
Pesetas Cts. 
6.121 40: 
12.041 39 
25.222 97 
8.950 70 
15.883 87 
23.381 21 
15.671 78 
10 
Repartimiento 
al 
M'iSIS por 100 
Pesetas Cts. 
883 
1.738 
3.640 
1.292 
2 .291 
3.374 
2.262 
i 
8 Armonía 
9 Astorga 
10 Balbnn 
11 Birjas 
12 B»mbibra 
l ' . l BanaTidea 
14 Besuas 
15 Barciinos del O a m i o o . . . . 
16 Bercinnos del P á r a m o . . . . 
17 Bsr long» 
18 Boca de Hnérgfaso 
19 BoBar 
20 Borrenes 
21 Brazuelo 
M Buróo 
23 Bastillo del Párarao 
24 Cabañna Raras 
2ú Cabreros del Rio 
26 Cabrillanea 
27 Cacabelos 
28 n»lz»da . . . . 
29 Campaz»» 
Campo de ta Lomba 
31 Oampe de Villavidal 
92 Camponaraya. 
39 Canslejas 
34 Cíindin • • • 
CármeneB 
33 Carracedelo 
37 Carrizo. 
38 Carrocera 
39Carncndo. 
40 Castilfalé 
4! Caserillo de C a b r e m . . . . . . 
42 Castrillo de la Valduema. 
43 ras t r i l lo deloePoIfazare?. 
44 roa t roca lbón . 
45 Cas t ronon t r igo . . . . . 
46 Caatrofoerte 
47 O a i t r o m a d e m . . . . . . . . . ¿ 
48 Caetropodame. 
49 Oaatvotierra. 
50 Cea 
51 Cebamco. . ; . . . . . . . . . . . . . 
52 Cflbrooes del B f o . ; . . . . . . ; 
53 Cimanes de la Vega. 
54 OimaoeB del Tejar. 
55 Cistierna. 
56 Congosto 
57 Comi lón . 
58 CorvilloB de los Otaroa . . . . 
59 Crémenes . . . . . " . . 
60 C u a d r o s . . . . . . . . - . . . 
di Cubillos de los Otaros. . . . 
62 Cubillae de Rueda.. 
63 Cubillos 
64 Chozas de Abajo.. 
55 Qpa t r i aoa . . . . . . . . ' 
66 ElMnriJO . . . . . . . . . . . 
67 Eocinedn 
68 Escobar.. 
69 Fabero 
70 Folpoiw de la R i b e r a . . . . . 
71 Fresnedo 
72 FrosDO de la Vega 
73 Fuente* de Carbajal 
74 Gallefruilloa . . . . . . . . 
75 G a m f e . . . . . . . 
76 Gnrdnliza del Pino 
77 Gordoncillo 
78 Grádeles 
7» Grajal de Campos 
80 Gaseados de los Oteros. . . 
81 Hnspital de Órvigo 
8 2 [ g ü e ñ a 
83 Izngre . 
84 Joara 
85 Joarilla 
86 I.a Antigua 
87 La Bafleza 
88 La Ercina 
89 Laguna Dalga 
90 Loguna de Negrillos 
91 Lá'"cara 
92 L» Pola de Gordón 
93 !.-. Rtibla 
¡M La? O'Dauas 
95ÍL4 Vecilin 
3 
3.967 80 
8.281 55 
3.514 75 
6. £82 65 
14.431 53 
16.401 12 
10.821 01 
4.803 32 
6.523 14 
3.561 23 
9.282 20 
17.322 2» 
2.776 » 
14.161 67 
7.404 91 
10.039 «b 
4.106 34 
8.002 84 
12.889 36 
7.521 04 
8.368 97 
4.552 S 
5.674 53 
4.129 34 
3.H59 32 
3.461 96 
5.761 38 
9.787 78 
7.459 10 
11.052 95 
5.647 78 
7 . Ú7» 33 
6.016 72 
8.420 60 
3.509 61 
5.329 88 
11.329 78 
14.500 92 
6.099 08 
2.302 28 
10.486 69 
2.824 01 
7.763 66 
8.677 62 
9.649 47 
11.096 07 
7.841 16 
15.068 89 
n ;024 51 
5.650 72 
9.025 50 
8.237 17 
'. 12.691 23 
4.516 02 
10.703 80 
5.932 67 
16.332 65 
10.873 19 
13.272 37 
l*.735 66 
3.988 29 
8.404 47 
9.112 92 
4.946 76 
11.712 01 
5.711 89 
13.704 57 
16.462 » 
4.811 68 
6.515 40 
46.438 62 
14.952 53 
9.341 14 
8.866 81 
10.309 52 
10.461 83 
8.568 04 
9.280 01 
9.434 18 
11.061 04 
11.878 52 
5.744 66 
13.502 87 
11.428 07 
12.259 » 
16.705 08 
7.785 57 
4.708 21 
2.718 66 
5.368,36 
1.337 80 
733 08 
2.665 18 
2 .266 30 
330 39 
304 54 
804 54 
183 82 
88 64 
994 1 7 
1.890 40 
405 06 
782 47 
1.275 24 
350 13 
4.701 73 
258 11 
2.297 57 
532 82 
2.609 30 
428 38 
2 .570 13 
3.276 54 
346 4 
162 90 
133 38 
2.401 52 
1.363 24 
413 18 
689 34 
2.430 62 
122 73 
1.319 51 
1.714 50 
1.032 18 
345 66 
1.426 34 
395 58 
1.19!) 45 
1.347 19 
2 .858 67 
929 90 
614 02 
. 1.787 94 
367 87 
1.136 89 
1.817 99 
4.441 03 
3.133 20 
271 86 
58 22 
3.319 99 
2.214 56 
1.262 66 
2 .121 08 
2.918 25 
430 10 
98 67 
1.847 77 
32» 22 
1.877 67 
720 19 
996 79 
409 05 
: 4.288 34 
2.175 20 
631 4« 
1.152 48 
1.784 30 
2.125 18 
2.184 69 
792 95 
32 38 
811 34 
1.687 97 
2.693 59 
3.016 66 
2 .221 57 
649 98 
1.201 07 
2.374 50 
700 75 
348 80 
452 74 
716 31 
622 23 
6.886 36 
13.649 91 
4.852 55 
6.115 73 
17.096 71; 
18.667 42 
U . 1 5 I 40 
5.207 86 
7.327 951 
8.745 05 
9.370 84 
18.316 46 
4.666 40; 
14.566 73 
8.187 38; 
11.315 19 
4.456 47 
12.704 57 
13.147 47 
9.818 61 
8.901 79 
7.161 67 
6.102 91 
6.699 47 
6.635 86 
3.808 3» 
5.924 28 
9.911 16 
9.860 62 
12.416 19 
6.033 96¡ 
7.768 671 
8.447 34 
8.54H 32 
4.829 12 
7.044 38| 
12.381 96 
14.813 58 
7.525 42 
2.698 88 
11.686 14 
4.171 20 
10.622 33 
9.607 52 
10.263 49 
12.884 Olí 
8.209 07 
16.205 79, 
12.842 50 
10.091 7» 
12.158701 
8.509 03' 
12.749 45; 
7.835 01; 
17.918 36 
7 .195 33' 
18.453 73 
13.291 41 
13.702 47 
12.834 83 
5.836 06 
8.733 69 
10.990 5¡J 
5.666 95 
12.708 8U 
6.120 74 
17.992 9 l 
18.637 20 
5.443 M 
7.667 88 
48.222 9¿ 
17.077 71 
11.525 83 
9.6b9 76 
10.341 90 
11.273 17 
10.256 01 
11.973 60 
12.450 84 
13.282 61 
12 .5¿8 50 
6.945 73 
15.877 37 
12.128 Si 
12.607 80 
17.157 8.' 
8.501 91 
5.330 44 
6 
291 
9.966 85 
518 
352 
2.549 
2.146 
1.399 
281 
903 
464 
579 
3.753 
504 
796 
284 
221 
1.366 
500 
265 
1.311 
846 
214 
162 
187 
409 
70 
2.410 
211 
2.128 
70i> 
230 
1.534 
180 
918 
44 
1.098 
377 
607 
259 
' 120 
955 
267 
258 
::47r 
2.216 
704 
900 
499 
_ 537 
1.493 
«63 
252 
,. 307 
332 
720 
1.863 
773 
814 
753 
1.253 
269 
830 
2.239 
469 
305 
445 
2.936 
1.001 
418 
631 
1.108 
2.375 
579 
770 
244 
740 95 
208 
1.689 
1.422 
9.507 
1.167 
1.982 
961 
2!J8 
1.170 
1.454 
429 
252 
811 59 
25.988 19 
31 35 
67 60 
8.963 80 
3.931 15 
237 
136 
120 
598 05 
3.S11 
44 
259 75 
. 292 53 
143 20 
112 
154 50 
863 15 
3.765 60 
184 70 
44 
114 40 
23 15 
150 
29 15 
41 30 
289 
120 30 
545 
112 
144 
98 
42 90 
na 
400 58 
244 
373 
.136 
644 
20 
387 70 
. 91 05 
; 2E6 » 
362 • 
392 • 
4.356 40 
207 > 
61 30 
56 » 
1.086 35 
687 75 
214 > 
•146 no 
497 30 
200 84 
108 » 
193 30 
66 » 
32 50 
14 20 
190 » 
1.213 96 
102 . 
876 45 
247 55 
146 » 
322 > 
1.330 75 
1.108 62 
74 
1.038 40 
30 
44 
138 
560 
254 
14.330 87 
155 15 
» 
366 
407 05 
3.9J7 52 
4.123 45 
223 
1.134 60 
8 
1.977 10 
19.226 85 
2.169 20 
2.592 70 
9.530 80 
6.909 30 
4.778 70 
912 90 
2.091 
1.574 20 
3.852 20 
6.780 40 
1.672 80 
2.969 90 
2.431 
3.439 10 
1.837 10 
1.348 10 
2.854 30 
5.777 
1.341 30 
953 70 
1.513 
870 40 
2.475 20 
809 20 
3.610 20 
3.45rt 10 
4.671 60 
2.854 30 
2.062 10 
2.696 20 
634 10 
2.407 20 
1.157 70 
1.501 10 
3.116 10 
4.518 60 
795 60 
416 50 
4.107 20 
431 80 
1.805 40 
1.938 60 
1.769 70 
1.400 80 
2;774 40 
5.140,80 
3.134 80 
5.398 40 
.1 .320 90 
2.635 > 
3.503 70 
1.048 90 
2.575 50 
1.111 80 
4.811 » 
5.103 50 
2.470 10 
4.068.10 
656 20 
1.9ii3 50 
3.333 60 
1.579 30 
1.633 70 
986 » 
2.538 10 
4.149 70 
1.003 
4.221 45 
7.321 90 
4.318 30 
1.164 50 
1.434 80 
3.282 70 
1.433 10 
1.319 20 
1.871 70 
2.779 50 
9.072 
2.487 10 
1.509 60 
4.046 70 
3.580 20 
7.62K 20 
4.596 80 
2.167 50 
1.655 80 
9.766 05 
68.831 80 
7.571 1 
9.128 03 
33.146 3 
31.653 87 
17.329 1 
6.641 76 
10.457 95 
5.903 25 
14.400 09 
32.410 86 
6.887 20 
18.592 38 
11.194 91 
15.118 49 
7.571 57 
14.707 17 
16.629 92 
20.672 2! 
11.27.-» 79 
8.373 37 
7.892 31 
7.780 02 
9.670 06 
4.716 74 
11.985 78 
18.817 26 
16.780 82 
16.520 49 
8.468 06 
12.142 87 
9.359 « 
11.911 & 
6.142.82 
10.044 "O 
16.099 08 
20.345 '8 
8.716-.<« 
3.235 36 
17.392 34 
4.890 > 
13.073 <3 
12.141 17 
14.505 19 
15.350 81 
12.275 43 
26.50!. 98 
16.721'80 
17.044 
14.198 60 
- 12.482 38 
17.247 90 
9.429 91 
21.360 76 
10.170 '3 
24.535 03 
19.409 73 
17.033 57 
18.348 73 
6.827 26 
11.559 69 
16.567 29 
7.905 25 
15.881 16 
7.653 74 
24.313 46 
24.035 45 
7.010 14 
12;842 33 
67.983 57 
24.909 63 
13.343 33 
12.902 96 
13.898 60 
13.491 22 
11.919 21 
16.094 30 
16.906 31 
46.192 48 
16.337 75 
10.437 33 
21.224 07 
16.414 07 
25.331 52 
27.311 07 
11.321 86 
8.372 84 
10 
1.410 
9.931 
1.093 
1.317 
4.781 
4.568 
2.501 . 
958 
1.509 
852 
2.078 
4.677 
994 
2 . 6 8 » 
1.616 
2.182 
1.093 
2.123 
2.400 
2.983 
1.627 
1.208 
1.139 
1.123 
1.396 
681 
1.730 
1.991 
2.422 
2.384 
1.222 
1.752 
1.351 
1.719 
886 
1;450 
2.323 
2.936 
1.258 
467 
2.510 
706 
1.887 
1.752 
3.093 
,2. '215" 
1.772 
3.78! 
2.413 
2 ; 460 
2.049 
1.801 -
2.489 
1.361 
3:083 
1.468 
3.541 
2.801 
2.458 
2.648 
985 
1.668 
2.391 
1.141 
2.289 
1.105 
3.513 
3.469 
1.012 
1.853 
8.368 
3.595 
1.926 
1.862 
8.006 
1.918 
1.720 
2.323 
2.440 
6.666 
2.358 
t .506 
3.063 
2.369 
3.656 
3.911 
1.634 
1.208 
8 10 
96 L.» Vega de Almanza 
97 León 
98 Lillo 
99 Los Barrieg de Lana 
¿100 Los Barrios de Salas 
I f l i Lacil lo 
i 0 ! L u j t g e 
105 Ll>m>s ie le Ribera 
104 U i g t z 
.105 U a o i i l U de UB Un ías 
106 UonsM» l íayov 
107 Uarafia 
108 Uatadeóo de los Oteros 
109 UatalUna 
110 Uataaza 
111 UoliDtseoa 
412 Har ías da Paredes . . . . 
¡ 13 Noceda 
i 14 Oencia 
116 OdZODillt 
116 Oí»j» dsSujsmbre. . 
117 Pajares de los Oteros 
118 Palacios de la V a l d a e r o a . . . . . 
119 Palacios del Si l 
120 Paradaaaca 
131 Páramo del Sil 
122 Peranztnes' 
123 Pobladora do Pelado G a r d a . . 
•124 Paafarrada 
125 Posada de V a l d s ó o . . . . 
126 Pozuelo del Pá ramo 
127 Piado 
128 Priaraaz* del Bierzo 
129 Prioro 
130 Puesta Domiogu Flórez 
131 Quintaaa del Caatillo , 
132 (juiotaaa del Marco. . 
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León á 8 de Noviembre d - 1907.—El Ptesideote, E . Huslamanü. 
AYUNTAMIENTOS 
Atcaldla cmstitucima! di 
Prior» 
S e g ú n m» participa el Tocino de 
esta f i l i a , D. José Mart ínez, el dia 
20 de Octubre ú l t imo desaparec ió 
de la casa paterna, sin que haya 
podido averiguar sa paradero, su 
hijo Juan Mart ínez González, solte-
ro, de 23 anos de edad, color t r i -
g' . 'eño, cara redonda, pelo rojo, ce-
jas al pelo, nariz algo chata, esta-
tura regalar; viste panta lón y ame-
ricana roja, gorra negra con visera 
y zapatos borceguíes . 
Ruego á las autoridades y Guar-
dia c iv i l que, caso de ser habido, lo 
pongan 6 disposición de m i auto-
r idad. 
Prioro 9 de Noviembre de 1907. 
— E l Alcalde, Agustio Herrero. 
yí IcaUia constitucional dt 
Ritllo 
Con esta fccha se ha presentado 
en esta Alcaldía el vecino de Los 
OrrioB. D . Rafael de Dios, mauifes-
t&nde que su hijo Emiliaos de Dios 
S u á r e z , de 24 años de edad, se au-
s e n t ó de sa casa sin su cssseati-
miento el día 20 de Octubre próxi -
mo pasado, sin que a pesar de las 
gestiones practicadas <tc su busca, 
se h»ya podido averiguar su para-
dero. 
La» señas personales del referido 
mozo son: Estatura regular, cara 
oval, color bueno, barba negra; 
viste trsje de pana y boina. 
Riello 10 Noviembre do ¡ 907 .— 
El Alcalde, Antonio Flórez. 
AlcaHia constitucional de 
tubero 
En vista de no haberse presenta 
do licitadores en las subastas cele-
bradas en este Ayuntamiento los 
días 3 y 13 del corriente, á venta 
libre, para hacer efectivo el enea-
bezamiooto de consumos, en la par-
te referente á las especies de l i q u i -
des y alcoholes, el dia 24 del ac 
tual , de diez á doce de la m a ñ a n a , 
t endrá lugar la primera subasta de 
arriendo coa facultad á la exclusiva 
en las ventas al por menor de las 
referidas especies do vinos, aguar-
dientes, alcoholes, licores y aceites 
de todas clases, i fin de hacer efec-
tivo el cupo de cousumos y sus re-
cargos & las mismas seña lados . 
La subasta se ce lebrará en « s t a s 
consistoriales, por pujas á la l lana, 
y con sujeción al pliego da condi-
ciones que se halla de manifiesto 
B'j la Sec re t a r í a para cuantot de-
seen. Si en la primera subasta no se 
presentasen licitadores, se celebra-
ra otra segunda y Ultima el dia 4 
del próximo mes de Diciembre, eu 
el mismo punto, horas y coa 1<S 
mismas formalidades que la primera. 
Fsbero 13 de Noviembre de 1907. 
— E l Alcalde, Toribio Pérez . 
Alcaldid contliiudontl dt 
L z Robla. 
S e g ú n me participa el vecino de 
Brugos de Fenar, Viceate Gonzá-
lez Garrido, el 2 de los corrientes 
desaparec ió de U casa paterna su 
hija Oleriaca González Rodr íguez , 
soltera, de 18 años de edad y jor-
nalera, sin que hasta la fecha sepa 
su paradero, aunque se dice estuvo 
en Azadinos y después en Loón. 
Dicha individua es de estatura re-
gular , pelo negro, ojos azules, nariz 
regular, cara redonda, color bueno, 
gruesa y bien formada; viste falda 
de tela azulada, toquilla blanca, 
pañue lo á la cabeza, calza media, 
escarp ín y a lmadreñas . 
Se •aplica con gran i n t e r é s » las 
autoridades y sus agentes, la busca, 
captura y conducc ión de la citada 
joven á la casa de sus padrea. 
La Robla 15 de Noviembre de 
1907.—El Alcalde, Guillermo Es-
pinosa. 
Alcaldía centtitutimal de 
Po»firriuUi 
Se ha presentado ante mi ñ u t o -
toridad en el día de hoy la vecina 
de San Andrés de Uootejos, María 
Antonia Alvarez, manifestando que 
en hijo David Fernández Alvarez 
se a u s e n t ó de la o s a paterna el 10 
de Octubre ú l t imo ; siendo !sus se-
ñ a s : Edad 21 años , pelo negro, cejas 
idam, ojos ca i t año -osco ros , nariz y 
boca regulares, barba negra y poca, 
y color moruno; vestía traje de p a n » 
negra, botas ídem y boina azul. 
Ruego á ¡as autoridades proce-
dan á su busca, y caso de ser habi-
do lo conduzcan i la cárcol de esta 
vi l la , para entregarl.) á sus padres. 
Pntferrada 11 de Noviembre de 
1907.—Manuel Vega. 
Imp. de la Diputación provincial 
